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DIARIO
NUM. 154.
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
• MARINA.
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Saca a concurso va
cantes de profesore.s de Maniobras, Geografía, Oceanogra•
fía, Derrota e Hidrografía en el buque-escuela «J. Sebas
tián de Elcanoy. -Mantillas de destinos del Cuerpo de
Electricistas.
SECCION DE PERSONAL.—Concede plava de San Hermene
gildo al C. de C. don F. Domínguez.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede pluses al personal de
Iufantería de Marina que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.—Des:ino al Teniente Auditor de
primera don J. Conejos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancias del perso
nal y entidader‘ que expresa.—Modifica cnadro indicador
del personal técnico de cubierta y máquinas.
-
Circulares y disposiciones.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—.Aprueba modificación de hora
rios de itinerarios que expresa.—Exime de presentación
de documentos a un alumno de náutica.—Amplia una co
misión.
Concurso.
Sección no oficial.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional ç1 la República,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y en vista de lo dispuesto en la orden de
7 del actual (D. 0. núm. 150), se ha servido disponer se
saque a concurso entre Tenitites de Navío las vacantes
de profesores de las asignaturas de Maniobra, Geografía,
Oceannrafía, Derrota e Hidrografía en el buque-escue.la
Juan Sebastián de Efrano dándose de plazo para -formular
instancias hasta el día 17 del actual, en cuya fecha las
autoridades que hayan cursado solicitudes deberán coniu
nicar por telégrafo a este Ministerio los nombres de los
Oficiales que lo hayan solicitado.
Lo que comunico a. V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, Ii i de julio de 1931.
CASARES QUIROG'A.
Señores...
o
Plantillas.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
'se ha servido aprobar la siguiente plantilla de destinos del
Cuerpo de Electricistas de la Armada, como consecuencia
del decreto de 23 del corriente, reorganizando el mencio
nado Cuerpo.
Madrid. 30 de junio de T931.
Señores...
CASARES QuIROGA.
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Plantillas ciel Ct..4rpc) cz:1 ltectricistass.
Destinos de embarco.
Dos acorazados.
Crucero República
Dos cruceros tipo Méndez-Núñez
Tres ídem íd. Libertad
Dos idem Id. Canarias.
Cuatro cañoneros tipo Recabie.
Tres ídem íd. Cánovas
Siete destructores tipo Sanchez B(1reaizteyn i
Juan Sebastian Eleano . .
Galatea.
Dos submarinos tipo 4
Seis ídem íd. B.
Seis ídem id. r
Buque salvamento Kanguro
Buque panero Giralda
Vapor Dédalo
Grúa (Sansón›
Destinos de tierra.
Idem ‹Hércules)
Base Naval de Mahón (dique)
Idem íd. de Cartagena (ídem).
Dique flotante de ^Cartagena
Arsenal de Ferro! (Guarda-almacén, material eléctrico,
alumbrado)
Idem de Cartagena, ídem
Idem de Cádiz, ídem
Central eléctrica de Ferro'
Idem íd. de Cádiz
Taller y ramo de electricidad de Cartagena
Base Naval de Mahón
Idem de Rios
Idem de La Graña .
Idern de Cádiz
Defensa submarina de Mahón.
Idem íd. de Ferrol
Idem íd. de Cartagena
Idem íd. de Cádiz
Ministerio de Marina
Escuela Naval Militar
Idem de Torpedistas-Electricistas
Polígono de tiro «Janert,
Idem fusil, de Cádiz
Idem de Torregorda
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Idem de Artillería
Escuela de Aeronáutica Naval
Base aeronaval de San Javier.
Detall del Cuerpo
Eventualidades
Estación de Submarinos de Cartagena
DESTINOS DE
Mayores.
Primeros de 1a
Primeros
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SECCION DE PERSONAL
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El señor Ministro de la Guerra,
en orden
de 30 de junio próximo pasado, me dice la siguiente
:
"Excmo. Sr.: El President-,t del Consejo Director de
la Asamblea de la Orden Militar de San Hern-lenegildo,
en acordada de fecha veintidós el actual, dice a este Mi
nisterio lo siguiente : El General Secretario del Supremo
de Guerra y IVIarina, en treinta de marzo último, remi
tió a esta .\.samblea la adjunta documentada propuesta
sobre Placa .de la Orden, del Capitán de Corbeta D. Fer
nando Domínguez N,7 Vázquez.—Pasado el expediente al
General Vocal en diez del. actual, expuso lo que sigue :
•Que puede concederse al Capitán de Corbeta D. Ferfian
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do Domínguez - y Vázquez la Placa de San Ilermenegildo
para la que se le propone, con antigüedad de nueve de
octubre de mil noveciens- os treinta, fecha en que cumplió
los plazos reglamentarios sin notas.—Conforme la Asam
blea con el precedente dictamen, de su acuerdo lo parti
cipo .a V. E. para su resolución.—Y habiéndome con for
mado con la preinserta acordada, he tenido a bien resol
Ver como en la misma se propone."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QU1ROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
1 ntendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
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INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. :
•
El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder los pluses que se especi
fican al personal de Infantería de Marina que se relacio
na y a partir de las fechas que al frente de cada uno se
expresan.
Madrid,de
•
julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Gmeral jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
4,‘•
Relación de referencia.
NOMBRES
. . Salvador Cabeza Valle_ ••• •••
Luis Sánchez Sánchez...
Carlos Cendán Rodríguez......•• •••
Luis Fernández García... ... •••
Pedro Vázquez Mendoza....
Eulogio Ramos Galán... ... •••
Manuel Alvarez .López.., •••
Braulio Rodríguez Camacho... ••• ••• •••
Alfonso Ros Martínez...
1 Antonio Ortiz López... .•• •••
José Sánchez Hoyos... ... •••
José Valdivia Cabezas...
Guill.trmo Juan Ruiz... .•• •... ••• ••• •••
José Nicolid Lorente... ••• ••• ••• •••
Amador Marín Jiménez... ••• ••• .•• •••
! José Gil Porta... ... ••• •••
.1! Vicente Pico de Coaña... ••• •••
. Antonio López Martínez.
José Mat Manzanares... ...I...
Enrique Boco Estapé... ••• ••• ••• •••
Juan Martínez Mateo... ••• ••• ••• •••
; D. Enrique Vélez Carreño... •••
Gregorio Inglés Martínez.....•• ••• •••
Joaquín Martínez Lorente... •••
::\.ntonio López Pedre... .••• ••• •••
Fulgencio Espíu Pagán..
Enrique Aguirre Conesa.
Pedro Roca Jiménez... ••• •••
julio Parra Egea... •••
Miguel García Cuello... ••• ••• •••
; Ignacio Rodríguez Pérez••• ••• ••• •••
Francisco Díaz Vergara... ••• ••• •••
., Andrés Rey Lóp-ez... ••• ••• ••• •••
• Agustín Cano Martínez...
; José Díaz Siles... ••• ••• •••
Carmelo Hoba García... ...
I). Gerardo Ureña
.
••
•••
Antonio Ortega Torres...
José Antón Deván... •••
Ginés Arcos Gómez...
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Emilio Castelo Alcalde...
Antonio Martínez Parra...
.\tirelio Grau Ortega... ...
Antonio Martínez Barbero.
José Martínez Illán....
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Cuantía (lel plus que se le Fecha desde la que debe
concede comenzar su abono
0,50 peseta...
1,00 •••
0,75
1,00 •••
0,50 .••
0,50
0,50 •••
0,50 .••
0,50 •••
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IQ de abril de 1930.
••• 1.0 de enero de 1931.
T.'. de enero de 1931.
b•• I.° de enero de 1931.
... I.° de marzo de 1931.
I.° de enero de 1931.
...,1.° de enero de 1931.
▪
I.() de enero de 1931.
de enero de 1931.••
...;
I.° de enero de 1931.
de enero de 1931.
•••11.`) de enero de 1931.
20 de agosto de 193o.
.120 de agosto de 1930.
• • » 20 de agosto de 1930.
••. L° de enero de 1931
. 1.° de enero de 1931.
•••,20 de agosto de 1930.
. 20 de agosto de 193o.
. 20 de agosto de 1930.
. 20 de agosto de 1930.
▪ 20 de agosto de T930.
,...120 de agosto de 1930..
.20 de agosto de 1930.
.20 de agosto de 1930,
.20 de agosto de 1030,
.;20 de agosto de 1930.
.20 de agosto de 1930.
5 de febrero de 1931.
.
28 de enero de 193i.,
• 20 de agosto de T930.
TS de marzo de 1931,
I.° de enero de 1931.
.20 de agosto de 1930.
• 20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
• 20 de agosto de T930.
▪ 30 de sbre. de 1930..
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_
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12C de agost.o de 1930.
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NOMBR
José García Martínez... ...
... José Cánovas González...
José de Murcia y Beltrán • • •
Nicanor Casas Martínez
... ••• •••
Manuel Campoy Gómez... •••
••
••• José Sánchez Muros... •• • • • •
Ramón Regueira Illán • • •
D. Gregorio Calleja González...
José Muñoz Garrido...
José Huertas Rui2...
Manuel Vera Martínez...
Patricio Moreno García.. • • .
José Gómez Morgat.
José Valer° Tuduri
José Vives García... ...
Francisco Hernández Hernández
Andrés Vallo García...
...
José Rodríguez García... ...
. Antonio IVIeraña Victoria... ...
Antonio Sánchez Bernal... ...
, Enrique Torres López... ..
Aniceto León León...
...
Emilio Ojeros Santa... ...
Francisco Aparicio Bartida...
Mariano Egea Rojo...
Rafael Pastoril Madrid...
...
Francisco Luque Cano... .
Escolástico Llamas Abadía...
Salvador Blázquez del Ccrro.
Ramiro Espín Carrascosa... •
Pedro • García Gómez... ...
José Llamas Espín... ...
Andrés Roca López... ... • • -
Román García Bayava... • • •
Vicente Guardiola García...
Pedro Madrid López... ...
Eduardo Solana Jiménez:..
Francisco Sánchez Reguera...
Juan Ruiz Méndez... ...
• José Martínez Madrid... ...
D. Enrique Rodríguez Casáu •
D. Francisco Claro y de Mula
D. Manuel Sancha García... • • •
José Partán García... ...
José L. Rodríguez y Rodrígu
Pedro Ruiz Palmero... ...
"Enrique Gomara Muñoz...
D. Diego.. Candón Pery-... • • •
Salvador Cantos Estrada...
Tomás Galante Peral... • • •
Francisco Manivesa García...
Antonio López Cegarra... • • • • • •
José' Pérez Mira.... ...
Francisco Boges Lorenzo...
•Francisco Boges Lorenzo...
Francisco Gil Tornell... .
Manuel Mórales Martín...
D. Adolfo Ruiz A rriaga... • • •
Mariano Ramírez Alonso.... • • . •
Antonio Sánchez Vergara...
Ramón Mora Vázquez... ...
Norberto Baturones Colombo
Francisco Sánchez Franco...
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Fecha desde la que debe
korrienzar su abono
3 de marzo de 1931.
20 de -agosto de 1930.
2C de agosto de 1930.
() de mayo de 1931.
.23 de febrero de 1931,
20 de agosto de 1930:
de febrero de 1931.
28 de febrero de 1931.
28 de febrero de 1931.
28 de febrero de 1931.
28 de febrero de 1931.
28 de -febrero de 1931.
20 _ de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 dé agosto de 1930;
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de
20 de .agosto de 1030.
20 de agosto de 1930.
31 de octubre de 1930.
31 de octubre de 1930.
31 de octubre de 1930.
3.1 de octubre de 1930.-
28 de febrero de 1931..
28 de febrero de 1-931.
20 de agosto de 1930.
20 'de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 1930.
20 de agosto de 19"
20 de agosto Ge 1030.
20 de agosto de
20 de agosto .de 1930.
29 de abril de I93.1:. •
18 de abril de 1931. •
20 de agosto de 1530.
20 de agosto de 1,330..
20 de agosto de 1.93b.
de enero de
3 de marzo de 1930.
1." de enero de 193i.
." de enero de T 01 I
de 193J.-
de 197, .
1.° de '193
1.1)
1.411
de
de
de
de
enero
enero
enero
enero
1.- de marzo de 1(7.3.1.
I.° de eneio de .191
Le" de enero de
U' de enero de
j1 eneru de
I." de en..1-( de
1.0 de eilero de
.° de enr.-ro
L
" de marzo de
25 de marzo de
)3 k
I93i.
193
19,31
193 I
1931.
T931.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
a propuzsta del inspector General' (le Cuerpo jurídico de
la Armada, se ha servido disponer que el Teniente Audi
tor de primera clase D. Juan Conejos y Manent quede
afecto a la Auditoría General de la jurisdicción de M'ad
na. cesando en el destino de Auxiliar de la Auditoría del
Departamento de Cartagena.
Madrid, 11 (I.: julio de 1931.
-CASARES ()t.:1RO( ,A
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
t INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de las instancias elevadas por los Alcaldes de los Ayun
tamientos ,de Santander, Lequeitio, Zarauz. Gijón, Mo
trico y Guetaria quienes, cumpliendo los acuerdos toma
dos por dichos Ayuntamientos, solicitan no pueda prac
ticarse la pesca con- artes de "bou" en el litoral cantá
brico a distancia menor de quince millas de la costa ■T
que• se establezca un servicio de vigilancia eficaz para
que se cumplan las disposiciones que regulan la pesca; y
teniendo en cuenta que las aguas fiscales españolas no
alcanzan más que hasta la, distancia de seis- millas de la
costa por cuyo motivo no es posible prohibir que las em
barcaciones extranjeras efectúen la pesca entre las seis y
las quince millas de la costa, el Go.bierno provisional de
la República se ha .servido resolver que no procede im
poner por ahora a los pescadores españoles la .prohibición
de pescar con artes de "bou" en aguas libres y que se
comunique a las ,referidas Corporaciones que en la nueva
organización de servicios que se encuentra en estudio se
procurará dotar a las autoridades marítimas de cuantos
medios sean precisos para qüe sea efectiva la vigilancia
de la pesca en nuestras aguas fiscales.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.7---Ailadrid, 8 de julio de 193 E.
.
•
CASARES. QÜI RUGA.
Srs.. Director General de Navegaci¿n. Pesca e Indus
trias: Marítimas . y.. Directores locall2s, de Navegación .y
esca de San Sebastián. Santander, Bilbao y Gijón.
Excmo. Sr.: Visto e! expediente instruido con mo
tivó de la instancia elevada por Jesús García y \Tarios armadores más de pequeñas embarcaciones de pesca del
distrito marítimo de Hueu, quienes solicitan se autorice
la pesca con el arte denominado "boliche-chinchorro" a
cualquier hora v en cualquier parte de la ría de Ponte
vedra lo mismo con cabo en tierra que a bordo de la em,.
Uarcaci¿n ; y teniendo en cuenta que. la pesca al trabuquete
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es considerada ilícita. según dispone el apartado F) del
artículo 6. del Reglamento de la libertad de la pesca re
glamentada de 1." de enero de 1885 y que la orden mi
nisterial de 28 de febrero de 1884 prohibe la pesca. con
boliche o chinchorro por fuera de los boles o postas de
antiguo conocidos en cada localidad. el Gobierno provi
sional de la República. de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas y lo informado por las juntas locales de pesca
de Marín y Sangenjo y la provincial de Pontevedra, ha
tenido a ,bien disponer se desestime la petición.
Madrid. 8 de julio de 1931.
CASARES Qui ROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación y Pesca
de Pontevedra.
1.„
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve D. José
Ruigemez Quintana en solicitud de la concesión de deter
minada parte de la zona Marítima para el establecimiento
de una cetárea de langostas en los puntos denomindos Ca
sajón• e Isla de Santa Cruz-, del distrito marítimo de San
toña. a cuyo efecto acompaña a su escrito la memoria pre
venida- y los planos correspondientes; resultando que sí
bi-n en el mismo lugar y por real orden de• 8 de octubre
de 1006 le había sido otorgada a D. Eleuterio 'Ruiz Díaz
igual concesión para el establecimiento de una cetárea o
depósito también de langostas. tal concesión ha sido decla
rada caducada poi- disposición de la real orden comunicada
del ministerio de Fomento de 26 de diciembre de 1929;
N- considerando que los informes emitidos por las autori
dades y centros administrativos que señalan los reglamen
tos vigentes son favorables -a la concesión solicitada y que
asiMismo se ha dado cumplimiento por el peticionario a
los requisitos y .condiciones exigidos, el Gobierno provi--
sional de la kepública, de acuerdo con lo informado por
la Dirección General de Naveg-acióri. Pesca e Industrias
Marítimas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con
sujeción a las condiciones que se articulan a continuación :
Las obras se ejewtarán con arreglo a la Memoria
y planos firmados por el Ingeniero militar D. Joaquín
Azofra que frgur-an -en el- expediente. v el establecin-mento
se dedicará a cetárea o vivero de langosta.
2.a Se dará; principib a las obras-en el Vák,0 -de tres
meses, a contar del traslado de la concesión, y deberán.
quedar terminadas a los veinticuatro meses. a partir de la
fecha de la aprobación .del acta de replanteo.
3. La Concesión Se otórga a perpetuidad, salvo caso de
si se notase completo abandonó por doS años •consecutiVos,
Con justificación de esta circunstancia.
4•1 Las obras se reducirán a unos muros de niempos
tería hidráulieá que han de formar los récintos donde, ha
de verificar la cría de langosta. Uno d: los muros irá
provisto. de 'sti- correspondiente- CoMpUerta para dar' entrada
al agua al Subir la marea. Parte de los depósitos irá cu
bierta con- -01 fin dé que la latiloSta pueda conservarse rile
jor. Se tendrá en cuenta cuánto se previ:)T1C en la lev
neral de Obras públicaS de 11 de abril de 1877 y el e
glarnento .para su ejecución de 5 de julio del. mismo ario.
5.•" El interesado quedará asimisMo obligado a obser
var cuantas condiciones y• preezptos establece el Regla
mento aprobado por T'ea] decreto- de i i de junio de ior(D. 0. núm. T37). y sean aplicables a la- concesión,, no en
tendiéndose en ningún caso las condiciones anteriores mi
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contradicción con las reglas que se expresan en dicha dis
posición.-
Madrid. 8 de julio de 193I.
CASARES QUI ROGA.
Sres. Director General , de Navegación, Pesca e I ndus
trias Marítimas y Comandant2 de Marina de Santander.
Señores._
o
Personal náutico.
E-xcmo. Sr. : A propuesta de la Dirección General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas. el Gobierno
,provisional de la República s:t ha servido resolver que el
Cuadro Indicador del personal técnico de cubierta y ma
quinas contenido en la Real orden de 13 de • febrero úl
•timo.sea- modificado en la siguiente forma :
Personal náutico.
"b) Los buques comprendidos entre
neladas, cuando la travesía sea mayor de
das del mismo modo, un Capitán y dos
700 y 1.000 tO
I50 millas corita
Pilotos."
Personal de máquinas.
"e) Los de igual tonelaje, con un soló eje y potencia
de niáciuirias mayor de 400 caballos nominales, un prime
ro y tres segundos, y si la potencia es inferior a 400, un
primero v dos segundos."
A continuación del inciso k) debe agregarse lo siguiente :
-Los. del mismo tonelaje y potencia, travesía mayor
de 1-50 millas. tres segundos."
También debe agregarse la siguiente nota aclaratoria :
"En todos los casos en que se trata de travesía, aun
cuando en alguno no lo expresa, se entiende que se cuen
ta- del mismo modo, o sea desde el punto de partida al de
término del viaje."
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 8 de julio de I931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Máritimas y Directores locales de Navegación.
Señores...
=1=0==
CIRCULARES Y -DISPOSICIONES
RECC1ON. GENENAL DE NAVEGACION,
PESCA E- INDUSTRIAS MARITIMAS
Visto el exiediente. ,instruído. con motivo . de escrito de
la. Compañia Trasmediterránéa concesionaria de los ser
vicios de comunicaciones rnarjtimas .de Soberanía. en so
licitud fde que. se apruebeun .cuadro adjunto, por el que
se. reforma el horario de. tos itinerarios vigentes, añadien7
d'o el tiempo. necesario. para . el. atraque ..y 'desatraque, esto
es, estableciendo. el tiempo .dé_muejle ..a ..muelle. que es To
qut- al público. interesa: .Resultando.. que -interesado in
Forme de la _Direc'ción general de Correos manifiesta .su
conformidad .CQn la. modificación que se propone, confe-cha,.2 del corriente :Considerando que con arreglo a la
facultad_ concedida en el artículo 12. del capítulo IV del
contrato. celebrado entre. el Estado y dicha Compañía. Se
reserva a este Ministerio.. el. derecho de introducir. las mo
dificaciones .que juzgue..necesarias y convenientes para el
mejór 'servicio de los. itinerarios aprobados .anualmente con
los requisitos 'establecidos por el mismo. artículo, para que
los buques puedan ejecutar en cada puerto las operaciones
inherentes al tráfico de pasajeros, equipajes, mercancías y
correspondencia esta Dirección general ha acordado apro
bar la modificación propuesta, publicándose el nuevo ho
rario en la Gaceta de Madrld para conocimiento de los
Ministerios de la Guerra. Gobernación, Fomento v- Eco
nomía ;- Dirección general de • Marruecos y. Colonias-, Coni
pñha público éh .71eneral., entendién
dose que el' nuevo horario eiripezatá a regir el .15 del co
rriente.
Madrid', .4 de julio de. 1931.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
o
El Director General,
Alfredo Cal.
En resolución a expediente instruido con motivo de
pérdida del cuaderno de cálculos y diario de navegación,
en el que había anotados cincuenta días de mar efectuados
en buques de vela, pertenecientes al alumno de náutica
D. Nicolás Llimas Company, he venido en disponer se
exima al mismo de la presentación de dichos documentos
ante el Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos
de la Marina Mercante, debiendo presentar el interesado
ante dicho Tribunal las certificaciones que obran en su
,poder acreditativas de los referidos días de mar, pudiendo
hacérsele cuantas preguntas se estime por conveniente
para cerciorarse de que llevaba bien dichos diarios.
Lo que Comunico a V. S. a los fines consiguientes.
Madrid, 9 de julio de 1931.
El Director General,
Alfredo Cal.
Sres. Presidente del Tribunal de exámenes para Capi
tanes y Pilotos de la Marina Mercante y Comandante de
Marina de Barcelona.
O--
•
Con arreglo a las atribuciones que me confiere et ar
tículo I.° del decreto de 20 de mayo, del Gobierno 'provi
sional de la República, vista la necesidad de nuevos ase
soramientos de 'personal técnico, acordé, con fecha 14 del
pasado mes de junio, ampliar la Comisión señalada en
el DIARIO OFICIAL número 126, con los siguientes señores
D. Luis Lopategui, D. Emilio Alarcó, D. Alfonso Az
coaga, D. Federico Serralta, D. Manuel Granados y don
Antonio Cuervas.
Madrid,. I.- de julio de 1931.—El Director General,
Alfredo Cal.
CONCURSO
Para proveer ali-AlMacén de vestuarios del primer Re
gimiento de Infantería de Marina, San Fernando, de las
prendas y efectos que componen el equipo del persbnal
tropa durante dos años. Se convoca entre los industriales
del Ramo un concurso de proposiciones libres, con sujeción
al pliego de condiciones que se encuentra depositado en la
Habilitación de dicho Regimiento, todos los días hábiles,
de once a una. Se admitirán proposiciones hasta las doce.
horas del día 31 de julio del año actual, debiendo dirigirse
las instancias que se formulen en sobre cerrado al señor.
Coronel jefe del Citado Regimiento, con las condiciones y
requisitos que en el ya citado pliego se detallan.
San Fernando. 8 de julio de 1931.—El Secretario- de
la Junta Económica del fondo de vestuarios, Francisco
Coronel, García Anillo.
